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La incertidumbre de la ocurrencia de riesgos siempre esta presente en los proyectos de 
construcción, sin embargo, el problema surge cuando los riesgos que se manifiestan se 
convierten en eventos negativos, afectando los objetivos del proyecto. Por esa razón, este 
trabajo de investigación realizó el análisis cualitativo a los riesgos que pueden presentarse 
en la ejecución de la construcción de un proyecto para una universidad pública. La 
metodología que se empleó fue el que sugiere el PMI, específicamente para la gestión de 
los riesgos. Asimismo, se obtuvo como resultado que de 19 riesgos que podrían suceder 
en la ejecución, 2 de ellos tienen una importancia baja, 7 tienen una importancia moderada 
y 10 de ellos tiene una importancia alta para los intereses del proyecto. Al finalizar la 
investigación, se determinó que, al realizar la gestión del análisis cualitativo de los riesgos, 
se puede prever planes de acción para enfrentar a estos riesgos de manera que se protejan 
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En la actualidad existen proyectos de edificaciones que se ejecutan, pero sin concluido a la 
fecha pactada contractual. Según la Contraloría General de la República del Perú, especifica 
en el “Reporte de Obras Paralizadas 2019” que las entidades del Gobierno Nacional y 
Regional, al 31 de julio del año 2018, presentan 867 obras paralizadas por un monto 
contratado de S/ 16,870,855,767.00. La mayoría se ubica en la Región Lima con 75 obras 
paralizadas, y según esta institución, la principal causa de paralización es la “Deficiencias 
técnicas/incumplimientos contractuales”, que representa un 39% del total de obras 
paralizadas. Esto equivale un total de contratación de S/ 3,347,881,530.00; y con respecto 
al sector educativo, a nivel de Gobierno, presenta 176 obras que se encuentran en la misma 
circunstancia.  
Esta situación genera sobrecostos al Estado peruano; así como también a los responsables 





Según, Alfonso Núñez, en su publicación “¿Por qué fracasan los proyectos?” para la 
Universidad ESAN en el año 2013, especifica que uno de los motivos es por no utilizar una 
metodología que permita analizar los riesgos que afectan al proyecto. 
 Es por ello, que este trabajo de investigación, aplicó la metodología de la Gestión de 
Riesgos que promueve el Project Management Institute (PMI) en su Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), en el cual, se analizaron los riesgos 






















ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1) ANTECEDENTES 
Aguirre (2019) desarrolló la gestión de riesgos en la planificación para la ejecución de un 
proyecto de infraestructura universitaria en Cajamarca, utilizando la metodología del Project 
Management Institute (PMI) en la Guía del PMBOK. El autor estableció los riesgos que afectan 
negativamente la ejecución del proyecto, además analizó cualitativamente estos riesgos para 
determinar cuales son los de mayor importancia y realizó un análisis cuantitativo para 
determinar la nueva curva “S” por impacto de los riesgos. También, determinó el presupuesto 
por la implementación de esta gestión en el proyecto. Este autor utilizó la metodología que se 
citó líneas arriba para desarrollar la gestión de riesgos, cuyo resultado le permitió concluir que, 
al aplicar estos procesos, se puede garantizar el éxito de la ejecución de los proyectos. 
Además, los riesgos identificados se pueden usar como referencia para proyectos similares. 
León y Mariños (2014), desarrollaron la gestión de riesgos para la ejecución de un proyecto 




al proyecto para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, posteriormente elaboraron los 
planes de acción ante cada riesgo, para poder mermar la probabilidad de ocurrencia de estos 
riesgos. Además, propusieron un plan para realizar el seguimiento y control de los riesgos 
durante todo el proyecto. Ambos autores aplicaron un sistema estratégico para abordar esta 
gestión, las cuales son útiles para manejar los riesgos que dañan la ejecución de los proyectos. 
Ingunza (2016) elaboró la gestión de riesgos durante la ejecución de la construcción de un 
edificio en Lima, debido a que el proyecto se estaba ejecutando sin esta gestión. El autor utilizó 
los lineamientos de la gestión de riesgos que propone el PMI, en la cual, realizando la gestión 
del análisis cualitativo de los riesgos que identificó, pudo determinar que se pueden reducir los 
riesgos en la construcción al aplicar los procesos para la gestión de riesgos que recomienda 
esta metodología. Esta tesis sirve como modelo para conocer las aplicaciones de los métodos 
que propone el PMI. 
Lavielle (2016), en la elaboración de su tesis, realizó la gestión de riesgos, a nivel de contrato, 
a dos obras de construcción. Este autor utilizó los lineamientos del ISO 31000 para realizar 
una gestión a los riesgos identificados en ambas obras. Utilizó los criterios de probabilidad e 
impacto, determinó la prioridad de los riesgos, en la cual, propuso planes de respuesta y 
seguimiento a estos riesgos. La investigación de este autor brinda otro enfoque, en función al 
ISO 31000, para abordar la gestión de riesgos en obras de construcción.  
Ospino y Sabogal (2012) en su tesis, elaboraron la gestión cualitativa de riesgos para un 
proyecto de construcción de una tienda de conveniencia en Lima, en la cual hicieron uso de 
algunos de los lineamientos que sugiere el PMI para este tipo de gestiones. Los autores de 
esta tesis realizaron un análisis de manera cualitativa a los riesgos previamente identificados, 
en la que determinaron los riesgos que más alteran al proyecto y decidieron las estrategias 




que al realizar el analizar de los riesgos, se pueden evidenciar las amenazas más importantes 
que tiene el proyecto para aplicar planes de acciones que las minimicen o eliminen.     
Méndez (2015) desarrolló la gestión de riesgos técnicos para proyectos de construcción de 
pisos industriales en Bogotá, en función al análisis cualitativo. El autor utilizó la metodología 
que sugiere el PMI, en la cual identificó los riesgos negativos y positivos que afectan a los 
proyectos en este tipo de construcciones. Además, agrupó a los riesgos en 4 categorías, para 
subdividir el proyecto en componentes mas pequeños y realizó el análisis cualitativo para 
determinar la prioridad o importancia de los riesgos por cada categoría.  El artículo de Méndez 
muestra otro enfoque de la gestión de riesgos que propone el PMI, ya que identificó los riesgos 
que afectan de manera negativa, como también los riesgos que afectan de manera positiva al 
proyecto.  
Bastidas y Capador (2017) analizaron los riesgos, de manera cualitativa, que afectan 
negativamente a los proyectos de viviendas unifamiliares, bajo los parámetros del PMI en la 
Guía del PMBOK. Estos autores identificaron riesgos técnicos, legales y relacionados con los 
clientes, en la cual fueron agrupados en 10 categorías o tipos de riesgo, las cuales clasificaron 
en orden de importancia según su probabilidad de ocurrencia e impacto. Además, 
determinaron las causales de los riesgos y propusieron planes de acción para aplicar a 
proyectos de similares características. Esta investigación muestra el agrupamiento de los 
riesgos según su tipo, para luego ser analizados mediante los lineamientos que propone el 
PMI.  
Posso y De La Rosa (2015) aplicaron la metodología que brinda el PMI para desarrollar el 
análisis cuantitativo de los riesgos que afectan negativamente la ejecución de proyectos en 
edificaciones con estructuras metálicas. Estos autores adquirieron los riesgos mediante una 
base de datos de investigaciones anteriores en construcciones similares, en la cual, realizaron 




analizaron de manera cuantitativa los riesgos más importantes o significantes, para determinar 
su afectación en el tiempo de ejecución y en el presupuesto. La investigación de ambos 
autores determina que realizando el análisis de carácter cuantitativo de los riesgos que tienen 
mayor importancia, se pueden pronosticar los el tiempo de ejecución, como también los costos 
de la materialización del proyecto por causa de la ocurrencia de estos eventos. 
Álvarez (2017) evaluó la implementación del plan para gestionar los riesgos de una empresa 
metalmecánica en Arequipa. Para determinar si la implementación de esta gestión es óptima, 
este autor la evaluó en función a 4 niveles, en la cual determinó que en su mayoría la aplicación 
del plan de gestión de riesgos de esta empresa se encuentra en el nivel 1, siendo este un nivel 
representado como deficiente. Además, desarrolló el plan de gestión de riesgos, basándose 
en algunos procesos que propone el PMI, el cual concluye que el manejo adecuado de esta 
gestión garantiza que la empresa cuente con un mejor desempeño y genere un valor agregado 
ante sus competidores comerciales. Esta tesis brinda un enfoque sobre la revisión de la 
implementación de este tipo de gestión, y muestra la importancia de tener una adecuada 
planificación de esta gestión para poder lograr los objetivos. 
Ortiz (2015) en su tesis, mediante la gestión de riesgos, determinó reservas para 
contingencias para proyectos de construcción de 2 constructoras. El autor determinó para las 
fases de ejecución de ambas construcciones, recursos de diferentes tipos para enfrentar los 
riesgos y disminuir su incertidumbre, de manera que se asegure la finalidad de los proyectos. 
Ortiz presenta un modelo de gestión para determinar recursos que se pueden utilizar para 
proteger los intereses de un proyecto.   
Vílchez (2006) desarrolló un modelo para abordar todos los procesos para realizar la gestión 
de los riesgos en la construcción de una edificación multifamiliar en Lima. Utilizó la metodología 
que sugiere el PMI, para abordar el proceso de la gestión de riesgos, en la cual analizó 




para planificar la respuesta para contrarrestarlos. Asimismo, el autor propone que los riesgos 
que el identificó y los planes de acción sirvan como base de datos para proyectos de similares 
características. En esta tesis se muestra un modelo para la gestión de riesgos en base al PMI, 
que puede ser aplicable en proyectos dependiendo del contexto y el tipo de edificación.  
Mireles (2019) aplicó la metodología que sugiere el PMI para elaborar la gestión de los riesgos 
de una presa de relave para lograr asegurar los objetivos en la ejecución del proyecto y la 
satisfacción del cliente. El autor realizó un análisis de manera cuantitativa de los riesgos de 
mayor incidencia que afectan al alcance, tiempo y costo del proyecto, en la cual determinó que 
el cronograma y el presupuesto planificado sin la gestión de riesgos no iba a ser suficiente 
para culminar la ejecución, de presentarse estos riesgos. Esta investigación muestra que al no 
realizar o hacer una inadecuada gestión de riesgos, podría impactar negativamente el 
desarrollo de los objetivos de los proyectos. 
Boláinez (2013) desarrolló una guía para poder gestionar los riesgos en los proyectos de 
construcción. El autor define que la gestión de riesgos maximiza la probabilidad de éxito de un 
proyecto, y debe tratarse como un proceso formal y dinámico a lo largo de todo el ciclo de vida. 
Precisa que se debe comenzar con la identificación de los riesgos, seguido por el análisis, la 
planificación, así como el monitoreo y control. Además, recomienda que la identificación de 
riesgos debe actualizarse en el tiempo que dure el proyecto. Este autor desarrolla una 
metodología que brinda procedimientos para dar respuesta a los riesgos y reducir la 
incertidumbre para la determinación de decisiones en beneficio del proyecto. 
Martínez y Aliaga (2018) en su tesis, elaboró la gestión de los riesgos para la construcción de 
una obra pública de puestos de control de alimentos en el Perú, en la cual utilizó la metodología 
que sugiere el PMI.  Ambos utilizaron el registro de riesgos de 8 proyectos de construcción de 
similares características, las cuales las agruparon en 5 categorías (Diseño, cliente, contractual, 




importancia por cada categoría y realizar un plan de acción para hacer frente a cada uno de 
ellos. Los autores determinaron que la mayor cantidad de riesgos se encuentran en la 
categoría de diseño y cliente. En esta tesis se aprecia que la fuente de riesgos también puede 
presentarse por una mala gestión del cliente. 
Espino (2014) desarrolló una gestión de riesgos para evitar reclamaciones por el cliente en 
proyectos de edificación, basándose en el ISO 31000. El autor identificó y clasificó los tipos de 
reclamos, además identificó y analizó las causas de las reclamaciones, para luego desarrollar 
un plan para reducir la probabilidad de que ocurriesen los reclamos por parte del cliente.  Esta 























PMI (2017) precisa al proyecto como una actividad provisional que se realiza para obtener un 
producto, servicio o un resultado particular, el cual tiene por finalidad lograr una meta hacia la 
cual se debe orientar el trabajo. Además, la naturaleza propia de un proyecto implica tener 
definido un inicio y un final.  
2.2) DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
PMI (2017) la define como las aplicaciones de la integración de los conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para desarrollar los proyectos de manera adecuada y eficaz. 
Asimismo, esta dirección se dirige en agrupaciones de procesos, las cuales son: el proceso 
de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. 
Es un conjunto de disciplinas que tienen como objetivo ser de utilidad para dirigir con éxito un 
proyecto durante su ciclo de vida, de manera que se logre la satisfacción del cliente cumpliendo 




2.3) DEFINICIÓN DEL RIESGO DE UN PROYECTO 
Lavielle (2016) define al riesgo de un proyecto como una variación tanto positiva como negativa 
a causa de la incertidumbre.  
Ortiz (2015) determina que hay 3 características para definir el riesgo, las cuales son:  el riesgo 
es un evento futuro, es de ocurrencia incierta y tiene un impacto efectivo o perjudicial en la 
realización de cualquier proyecto. 
PMI (2017) indica que el riesgo es un evento ambiguo o una condición sin certeza que, de 
ocurrir, tiene una consecuencia positiva o negativa en los objetivos del proyecto, las cuales 
podría afectar en el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
Un riesgo en un proyecto es un acontecimiento incierto que, de presentarse en alguna de las 
fases de desarrollo, puede impactar de una manera positiva o negativa. 
2.3.1) NIVELES DE RIESGOS DE UN PROYECTO 
PMI (2017) especifica que el riesgo de un proyecto se presenta en 2 categorías, las cuales 
son:  
• Nivel individual del riesgo del proyecto 
Es un acontecimiento incierto que, de producirse, tiene un impacto que puede ser efectivo o 
perjudicial para los fines del proyecto. 
• Nivel general del riesgo del proyecto  
Es el resultado de todos los eventos o riesgos individuales sobre el proyecto, las cuales pueden 




2.4) GESTIÓN DE RIESGOS DE UN PROYECTO 
Male y Kelly (2004) define a la gestión de riesgos como un proceso de planificación y 
sistematización de la identificación, evaluación e inspección de los eventos inciertos y sus 
causales, con el fin maximizar el valor del proyecto, logrando los objetivos trazados. 
PMI (2017) especifica que la gestión de riesgo de un proyecto es una agrupación de 
procedimientos que se relacionan entre sí y con otras áreas de la gestión de los proyectos, en 
la cual tiene como finalidad incrementar la probabilidad de ocurrencia y el efecto de los eventos 
positivos, como también mitigar la probabilidad ocurrencia y el efecto de los eventos 
perjudiciales del proyecto.  
2.5) PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 
Es una asociación de miembros profesionales con conocimientos en la gestión de proyectos a 
nivel del mundo. Esta asociación formula el desarrollo de la dirección de proyectos mediante 
modelos y acreditaciones reconocidas en todas partes del mundo. 
2.5.1) LA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA 
DEL PMBOK) SEXTA EDICIÓN 
Es un libro desarrollado por el PMI, en la cual describe una perspectiva de buenas prácticas 
para gestionar, administrar y dirigir los proyectos, a través de procedimientos y herramientas 
que permiten distinguir un conjunto de 49 procesos, repartidas en 10 áreas de conocimiento 
durante el período de vida del proyecto. La gestión que se realiza en este trabajo de 






2.6) PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA GUÍA DEL PMBOK SEXTA 
EDICIÓN 
PMI (2017) para realizar la gestión de riesgos, la guía establece 7 proceso, las cuales són: 
1. Planificar la gestión de riesgos 
2. Identificar los riesgos. 
3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
5. Planificar la respuesta a los riesgos.. 
6. Implementar la respuesta a los riesgos. 
7. Monitorear los riesgos. 
Para la elaboración de este trabajo de investigación solo se realizó los procesos 1,2,3, y 5; no 
se realizó el proceso 4, ni tampoco los procesos 6 y 7, ya que estos dos últimos se implementan 
cuando el proyecto se encuentre en marcha. 
2.6.1) PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
PMI (2017) especifica que este proceso es la esquematización de la lista de actividades para 
desarrollar la gestión de riesgos, cuyo objetivo es la de determinar los recursos, técnicas y 
herramientas necesarias que se emplean durante la gestión. 
 La planificación debe ser clara y concisa para poder llevar a cabo los demas procesos de la 







Tabla 1: Componentes del proceso “Planificar la gestión de riesgos” 
Planificar la Gestión de los Riesgos 
a) Entradas b) Herramientas y Técnicas c) Salidas 
• Enunciado del alcance del 
proyecto. 
 
• Análisis de datos. • Plan de gestión 
de riesgos 
Fuente: Elaboración propia en función al PMI- 2017 
a) ENTRADAS 
• Enunciado del alcance del proyecto 
(PMI, 2017) define que el enunciado del alcance del proyecto especifica las secuencias 
necesarias para asegurar que el proyecto contenga los componentes requeridos para 
realizarlo con éxito. Consiste en la descripción del proyecto. 
b) TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
• Análisis de datos 
(PMI, 2017) los procedimientos de análisis de datos que sirven para realizar este proceso 
incluyen una revisión de la documentación disponible del proyecto, así como informaciones 
adicionales para desarrollar los demás procesos. 
c) SALIDAS 
• Plan de Gestión de riesgos 
(PMI, 2017) especifica la manera en la que se estructura y se realizan las actividades de la 
gestión de riesgos. La cual se pueden incluir los siguientes componentes: 
➢ Metodología 





➢ Categorías de riesgo 
Brinda una estructura para categorizar los riesgos que afectan al proyecto. La realización de 
una estructura de desgloce de riesgo (RBS) es un método para hacer la categorización de los 
riesgos.  
➢ Matriz de probabilidad e impacto 
Define la valoración de los riesgos, en términos descriptivos o como valores numéricos. 
2.6.2) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
(PMI, 2017) define que es el proceso para determinar los riesgos que tendrían un impacto en 
el proyecto, así como las fuentes en dónde se originan estos riesgos. La improtancia de este 
proceso es el de registrar los riesgos que existen en el proyecto. Este procedimiento es 
iterativo, ya que se efectua en lo que dure el periodo de vida del proyecto.  
Este proceso especifica los riesgos que afectan al proyecto para, posteriormente, analizarlos 
en función de las metas del proyecto. Estos riesgos pueden cambiar en función al tiempo, 
cambios o por consecuencias externas. La tabla  2 muestra los componentes pertenecientes 











Tabla 2: Componentes del proceso “Identificar los Riesgos” 
Identificar los Riesgos 
 
a) Entradas b) Herramientas y 
Técnicas 
c) Salidas 
• Documentación del 
proyecto 
➢ Estimaciones de 
costos. 
➢ Estimaciones de 
duración. 
➢ Registro de incidentes 
o eventos. 
➢ Registro del contexto 
del proyecto. 
• Acuerdos. 
• Documentación de las 
adquisiciones. 
 
• Juicio de expertos 
• Recopilación de datos 
➢ Tormenta de ideas 
➢ Entrevistas 
• Registro de 
riesgos 
Fuente: Elaboración propia en función al PMI- 2017 
 
a) ENTRADAS 
• Documentos del proyecto 
PMI (2017) la documentación del proyecto que se deben examinar para este proceso puede 
incluir: 
➢ Estimaciones de costos. 
Brinda las evaluaciones de las duraciones de los costos del proyecto. Puede mostrar si la 
estimación en cuanto al costo del proyecto es insuficiente. 
➢ Estimaciones de la duración 
Brindan evaluaciones de las duraciones del proyecto, donde una evaluación de la 






➢ Registro de incidentes o eventos. 
Es un registro en el que puede mostrar riesgos que se manifestaron con anterioridad en el 
proyecto. 
➢ Registro del contexto del proyecto. 
Son evaluadas para determinar los riesgos que podrían ocurrir en el proyecto.  
• Acuerdos 
PMI (2017) podrían brindar información tal como el tipo de contrato, criterios de aceptación, 
premiaciones y penalidades, las cuales que pueden representar amenazas, como también 
oportunidades.  
• Documentación de las adquisiciones 
PMI (2017) Si existe la posibilidad de realizar una contratación externa de recursos o servicios, 
los documentos de las adquisiciones deben ser evaluadas, debido a que las adquisiciones de 
bienes y servicios externas a la empresa u organización, podrían incrementar, como también 
mermar los riesgos del proyecto. 
b) HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
• Juicio de expertos 
PMI (2017) para que uno o mas expertos determinen los riesgos que puede presentar el 
proyecto, la guía especifíca que se debe tomar en cuenta la experiencia de profesionales con 
conocimientos en proyectos similares para la determinación de los riesgos que podrían 
presentarse en el proyecto. 
• Recopilación de datos 





➢ Tormenta de ideas 
Se puede obtener una lista preliminar de los riesgos individuales que podrían presentarse en 
la ejecución del proyecto. 
➢ Entrevistas 
PMI (2017) Los riesgos individuales del proyecto se pueden obtener mediante entrevistas 
estructuradas o semi estructuradas a participantes experimentados del proyecto o de 
proyectos similares, interesados o expertos en la materia. 
c) SALIDAS 
• Registro de riesgos 
PMI (2017) especifica que este registro puede presentar información limitada o detallada de 
los riesgos que se han identificado. El contenido de este registro puede incluir: 
➢ Lista de riesgos identificados 
Es una lista en la cual se agrupan los riesgos que se han podido identificadar y se le puede 
asignar un código para su identificación individual. Además, es conveniente realizar una 
descripcición de los detalles de los riesgos del proyecto. 
2.6.3) REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
PMI (2017) es el proceso en el que se estima la probabilidad de ocurrencia de los riesgos e 
impacto en la ejecución del proyecto, y así obtener la prioridad de estos eventos para, 
posteriormente, planificar la respuesta de acción ante ellos. Las evaluaciones son subjetivas 
y a criterio, ya que el evaluador, se basa en la percepción del riesgo. El análisis de este 
proyecto se realiza por parte de los integrantes del proyecto, profesionales con experiencia en 




Para la realización de este análisis se estudian las características de cada riesgo identificado, 
y en función a un valor cualitativo de la probabilidad de ocurrencia e impacto, se determina, 
mediante la combinación de estos, el nivel de prioridad o importancia del riesgo. Asimismo, 
este análisis es rápido y económico, y también, sienta las bases para realizar el análisis 
cuantitativo, en caso sea necesario. La tabla 3 muestra los componentes pertenecientes a este 
proceso. 
Tabla 3: Componentes del proceso “Realizar en análisis cualitativo” 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
a) Entradas b) Herramientas y Técnicas c) Salidas 
 
• Plan de dirección del 
proyecto 
➢ Plan de gestión de    
riesgos. 
• Documentación del 
proyecto 
➢ Registro de riesgos 
 
 
• Juicio de expertos 
• Recopilación de datos 
➢ Entrevistas 
• Análisis de datos 
➢ Evaluación de probabilidad 
e impacto de los riesgos. 
• Categorías de riesgos 
• Representación de datos 
➢ Matriz de probabilidad e 
impacto. 
 
• Registro de 
riesgos 
➢ Registro de 
riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia en función al PMI- 2017 
a) ENTRADAS 
• Plan para la dirección del proyecto 
➢ Plan de gestión de riesgos 
• Documentos del proyecto 
➢ Resgistro de riesgos 





b) HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
• Categorización de riesgos 
PMI (2017) Las categorías de riesgos proporcionan un recurso para asociar a los riesgos del 
proyecto. Una forma recomendada de agrupación es mediante  la estructura de desglose de 
los riesgos (RBS), la cual  representa de manera jerarquica las fuentes de orígen del riesgo, y 
con ello se puede precisar que factores del proyecto son mas vulnerables por la consecuencia 
de la incertidumbre. La tabla 4 muestra un ejemplo general de RBS que propone el PMI. 








• Juicio de expertos 
PMI (2017) para que uno o varios expertos desarrollen el análisis del riesgo, se tiene que 
considerar las destrezas de profesionales que tengan experiencia o conocimientos en las 
siguientes especificaciones: 
❖ Proyectos anteriores de similar magnitud. 
❖ Evaluación del análisis de carácter cualitativo de riesgos. 
El jucio de expertos habitualmente se logra mediante entrevistas estructuradas o semi 
estructuradas. 
• Recopilación de datos 
PMI (2017) Las técnicas para la recopilación de datos que puede utilizarse en la realización 
de este proceso, incluyen entrevistas a uno o a varios profesionales con experiencia en estas 
actividades. Estas entrevistas pueden ser estructuradas, la cual se basa en preguntas 
preestablecidas, o entrevistas semi estructuradas, las cuales son preguntas abiertas, todo ello 
para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos del proyecto.  
• Análisis de datos 
PMI (2017) las técnicas de análisis de datos que pueden uzarse para este proceso incluyen: 
➢ Evaluación de probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos 
La determinación del nivel de probabilidad se basa en cuanta probabilidad existe de la 
ocurrencia del riesgo, y la determinación del nivel de impacto se basa en cuanto afecta el 
riesgo en uno o varios de los objetivos del proyecto. Esta evaluación se puede lograr mediante 
entrevistas estructuradas o semi estructuradas o reuniones con miembros que pueden ser 
parte del equipo del proyecto o profesionales con experiencia en proyectos similares que no 




• Representación de datos 
(PMI, 2017)  la técnica de representación de datos que puede utilizarse incluye: 
➢ Matriz de probabilidad e impacto de la Guía PMBOK. 
Es una cuadrícula para obtener el orden de prioridad o de importancia de los riesgos, el cual 
esta dividida en baja , moderada y alta. La obtención de la prioridad del riesgo se logra 
mediante la multiplicación del nivel de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, con el nivel del 
impacto en uno o más de los objetivos del proyecto a consecuencia del riesgo. 
 
❖ La probabilidad de ocurrencia esta representada por 5 categorías, las cuales estan 
divididas en 5 niveles con una representación numérica en una escala de 0.1 a 0.9, con 
intervalos de 0.2, tal como se muestra en la tabla 5. 











❖ El nivel de impacto esta representado por 5 categorías, las cuales estan divididas en 5 
niveles con una representación numérica en una escala de 0.05 a 0.80, con intervalos dobles, 
tal como se muestra en la tabla 6. 




❖ El producto de el nivel de probabilidad de ocurrencia con el  nivel de impacto en la 
ejecución, representa la prioridad del riesgo, que además esta asignado por tres colores 
diferentes; el color verde es asignado a una prioridad de riesgo baja, el color amarillo es 
asignado a una prioridad de riesgo moderada y el color rojo es asignado a una prioridad  de 
riesgo alta.  






Tabla 8: Factores del producto de niveles de probabilidad de ocurrencia e 
impacto en la ejecución. 
 
Fuente: PMI-2017 
❖ La tabla 09 muestra la matriz de probabilidad e impacto con todos sus componentes. 








• Actualizaciones a los documentos del proyecto 
PMI (2017) la documentación del proyecto que puede actualizarse como resultado de llevar a 
cabo este proceso incluye: 
➢ Registro de riesgos 
El registro de riesgos se debe actualizar con la información obtenida durante el proceso del 
análisis de carácter cualitativo. Se registra el nivel de prioridad de cada riesgo evaluado . 
2.6.4) PLANIFICAR RESPUESTA A RIESGOS 
(PMI, 2017) en este proceso se determinan las estrategias y se abordan las acciones o 
respuestas para enfrentar al riesgo del proyecto. La importancia de la realización de este 
proceso es la planificación de actividades para mermar la probabilidad de la ocurrencia de los 
riesgos, como también hacer que el impacto en el proyecto, a causa del riesgo, sea aceptable. 
La tabla 10 muestra los componentes pertenecientes a este proceso. 
Tabla 10: Componentes del proceso “Planificar respuesta a riesgos” 
Planificar respuesta a los riesgos 
a) Entradas b) Herramientas y técnicas c) Salidas 
• Plan de dirección del 
proyecto 
➢ Plan de gestión de 
riesgos. 
• Documentos del 
proyecto. 
➢ Registro de riesgos. 
 
 
• Estrategias para 
amenazas 
• Recopilación de datos. 
• Actualizaciones a 
los documentos del 
proyecto. 
➢ Registro de 
riesgos. 
 







• Plan para la dirección del proyecto 
➢ Plan de gestión de los riesgos 
• Documentos del proyecto 
➢ Resgistro de riesgos. 
El registro de riesgos que ingresa como entrada contiene los riesgos que han sido identificados 
y priorizados. Así mismo, el nivel de prioridad para cada riesgo puede ayudar a orientar la 
selección de acciones o respuestas apropiadas para enfrentar los riesgos. 
b) HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
• Etsratégias para riesgos negativos o amenazas 
PMI (2017) Se pueden considerar cinco estrategias alternativas para hacer frente a las 
amenazas del proyecto. 
La elección de las estrategias de respuesta a las amenazas se determina luego de obtener el 
orden de prioridad o importancia de los riesgos. Las estrategias que propone esta guía son las 
siguientes: 
➢ Escalar 
PMI (2017) se aplica cuando el riesgo o la amenaza se encuentra fuera de los alcances del 
proyecto, o que sobrepasa la desición de la autoridad del director del proyecto.  
Un riesgo es escalado cuando una organización identifica que, este riesgo, no afectará los 
objetivos trazados, sin embargo, si podría afectar a otra área organizacional.   
➢ Evitar 
PMI (2017) se utiliza para descartar la amenaza o para resguardar al proyecto de su impacto, 
lo cual puede implicar el cambio de algún aspecto en el proyecto. Esta estrategia puede 




probabilidad de que ocurra y genere un gran impacato de manera negativa. Algunos riesgos 
se pueden evitar dilucidando requisitos, aclarando información al respecto, perfeccionando la 
comunicación o consiguiendo experiencia.  
➢ Transferir 
(PMI, 2017) Se transfiere el efecto de una amenaza a un tercero, con la responsabilidad de 
manejar el riesgo, y en caso de producirse, soportar el impacto. Esta estratégia solo transfiere 
la amenaza, no la elimina.  La transferencia puede ser lograda por acciones que incluyan, 
entre otras, la utilización de un seguro,  cartas fianzas, contratos o acuerdos. 
Un riesgo es transferido a un tercero a través de un contrato u otro modo de transferencia, de 
manera que este se haga responsable de la amenaza. 
➢ Mitigar 
PMI (2017) se emplean medidas para mermar la probabilidad de la ocurrencia del riesgo y el 
impacto sobre el proyecto. Realizar respuestas de mitigación anticipadamente es mas efectivo 
que intentar enmendar la afectación después de ocurrido el riesgo.  
Un riesgo es mitigado cuando, mediante una acción, se logra hacer que la probabilidad de 
ocurrir el riesgo sea reducido, al igual que el impacto en una o más de las metas del proyecto. 
➢ Aceptar 
PMI (2017) al aceptar un riesgo, se reconoce que la ocurrencia de la amenaza será inminente, 
y por ello, no se toman medidas para mitigarlas o evitarlas. Este tipo de estrategia es apropiada 
para riesgos de prioridad baja o cuando no es posible hacer frente a una amenaza. La 
aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptar el riesgo de manera activa se 
basa en el desarrollo de una reserva para contingencias. 
Aceptar un riesgo implica no tomar acción proactiva para contrarestar el riesgo, sin embargo, 




• Recopilación de datos 
El desarrollo de respuestas a los riesgos del proyecto puede llevarse a cabo durante las 
entrevistas estructuradas o semiestructuradas, o realizando una búsqueda de la información 
para los planes de acción. 
c) SALIDAS 
• Actualizaciones a los documentos del proyecyo 
➢ Registro de riesgos 
El registro se actualiza con la determinación de las estrategias y la elaboración de un plan de 
acción a los riesgos.  
2.7) DIRECTIVA N°012-2017 – OSCE/CD – GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
La directiva de carácter obligatorio para proyectos que se encuentran bajo la normativa de 
contrataciones del Estado, rige desde mayo del año 2017, en la cual tiene por finalidad que 
las entidades realicen una gestión de riesgos en la planificación del proyecto. Este proceso 
propone realizar un análisis de carácter cualitativo de los riesgos, los cuales se deben identifica 
previamente, para determinar la prioridad o importancia del riesgo, para luego definir los planes 
de contingencia. La directiva sugiere usar el área número 8 correspondiente a la gestión de 













MÉTODO DE LA SOLUCIÓN 
3.1) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La pregunta del trabajo de investigación es ¿Cómo gestionar los riesgos negativos que afecten 
la ejecución del proyecto “Ampliación, remodelación y acondicionamiento de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas - UNMSM 1° etapa” en el proceso de la planificación del proyecto? 
Para poder responder este cuestionamiento se tiene como objetivo general el desarrollo del 
análisis cualitativo de la gestión de riesgos, en función a la sexta edición de la Guía del 
PMBOK, en la etapa de la planificación del proyecto. Además, se tienen como objetivos 
específicos la identificación de los riesgos que perjudiquen el avance de la ejecución, la 
determinación de prioridades de los riesgos; y el desarrollo de un plan de acción para cada 
uno de los riesgos del proyecto. También, se tiene como hipótesis que, al realizar la gestión 
del análisis cualitativo de los riesgos negativos en la etapa de la planificación, se pueden 




Asimismo, este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que se describirán los 
procesos para realizar la gestión de riesgos. Además, es transversal, debido a que la realizó 
una medición sin seguimiento. También, es de prospectivo, ya que la recolección de datos se 
obtuvo mediante mediciones propias, y es observacional, debido a que no se intervino en las 
mediciones realizadas.  
Además se tiene como unidad de estudio a la obra del proyecto y como variable de 
investigación se tiene a la gestión de riesgos del proyecto. 
3.2) PROCEDIMIENTOS 
Los procedimientos que se desarrollaron en este trabajo de investigación se basaron en los 
lineamientos del PMI en su Guía del PMBOK, las cuales son las siguientes: 
• Planificar la gestión de riesgos, en la cual se especificó como abordar y llevar a cabo   
las actividades de la gestión de riesgos. 
• Identificación de riesgos, en la cual se realizó revisiones a los documentos del proyecto, 
verificaciones visuales del estado actual de la obra; y una entrevista estructurada a un 
profesional para la identificación de riesgos que afecten de manera negativa la ejecución 
del proyecto. 
• Análisis cualitativo de los riesgos, en la cual se realizó un cuestionario estructurado 
dirigido a un profesional con experiencia en la dirección de proyectos, para que 
determine los niveles de la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos en la 
ejecución del proyecto, en función de la Matriz de Probabilidad e impacto de la Guía del 
PMBOK, para posteriormente determinar la prioridad de los riesgos. 
• Planificar respuesta a riesgos, en la cual se determinó la estrategia para hacer frente a 




3.3) INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
• Se utilizó el software Microsoft Word como procesador de textos, el software Microsoft 
Excel como procesador numérico y Microsoft Visio para organigramas. 
• Se aplicó como instrumento de obtención de datos una entrevista estructurada y un 
cuestionario estructurado, la cual fue dirigida al ex ingeniero residente de obra del 


























ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
El 10 de octubre del año 2015 mediante oficio N°1117-OGIU-DGA-2015 la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) da inicio a los trámites para el proceso de 
convocatoria para el concurso-oferta de la elaboración del expediente técnico y ejecución 
del Proyecto, denominado “Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellón de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM 1° Etapa”. Posteriormente, el 03 de 
noviembre del mismo año, la entidad educativa, a través de la Dirección General de 
Administración, suscribe el contrato N°111-2015-UNMSM/LP N°008-2015-UNMSM-1 con el 
CONSORCIO PERSEO 
El monto contractual fue de S/. 9,645,320.00, y el plazo para la ejecución comprendía a 260 
días calendario, en la cual, a la elaboración del expediente técnico le correspondían 50 días 
calendarios, y a la ejecución de la obra le correspondían 210 días calendarios.  De esta 




Sin embargo, el proyecto se encuentra paralizado. Según la Dirección General de 
Administración de la UNMSM, especifica que, durante la ejecución de la partida de excavación 
masiva, se encontraron 16 (dieciséis) cuerpos arqueológicos, lo cual obligó al contratista a 
paralizar la obra. 
Posteriormente, después de liberarse parte del patrimonio arqueológico, la obra fue intervenida 
administrativamente por el retraso del Consorcio Perseo en el plazo de ejecución; y debido al 
incumplimiento de los términos de la intervención por parte del contratista, la UNMSM tomó la 
decisión de resolver el contrato para la ejecutar las cartas fianzas con la finalidad de poder 
culminar la obra con otro contratista. 
Así mismo, el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), indica que la obra del 
Proyecto se encuentra paralizada y con un avance total del 13.18%.  
 
Figura 1: Estado actual del proyecto 




4.1.1) UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El proyecto se ubicada en el campus principal de la UNMSM, dentro del área correspondiente 
a la Facultad de Letras. 
Siendo sus linderos los siguientes: 
• Por el Norte: Con Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. 
• Por el Sur:  Con la Facultad de Ciencias Administrativas y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Contabilidad. 
• Por el Este:    Con la Av. Carlos Amézaga. 
• Por el Oeste:  Con el Estadio Olímpico. 
 
Figura 2: Ubicación del proyecto. 




4.1.2) ÁREA, PERÍMETRO Y FORMA DEL TERRENO 
El área total del terreno es de 2402.04 m2 con un perímetro total de 297.62 m, así mismo, el 
inmueble tiene una forma de polígono irregular. 
4.1.3) DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
El proyecto se desarrolla en un solo bloque de 03 pisos y 02 sótanos. El nuevo pabellón 
albergará a la biblioteca de la facultad, la biblioteca especializada, set de televisión talleres de 
edición de audio y video y dos salones de baile y otras áreas necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la edificación. Además, cuenta con un techo verde en el nivel superior (a 
ejecutar en la 2 etapa). 
4.1.4) DISEÑO ESTRUCTURAL 
La forma de la edificación es rectangular en planta y en elevación la edificación va reduciendo 
de área conforme aumenta de tamaño. Así mismo, la estructura tiene un sistema porticado 
compuesta por muros anclados, muros de contención, columnas, placas y vigas de concreto 
armado. Además, su base está conformada de zapatas, vigas de cimentación y cimientos 
corridos.  
4.1.5) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Correspondiente a la parte eléctrica, el proyecto cuenta con sistema de baja tensión, el cual lo 
compone un tablero de distribución, alimentadores en baja tensión, alumbrado, tomacorriente 
y fuerza (energía normal). 
4.1.6) INSTALACIONES SANITARIAS 
El proyecto comprende el planteamiento técnico de la distribución de las tuberías que 
permitirán transportar el agua para los fines de uso en los servicios higiénicos, uso para el 





Figura 3: Modelado de edificación de proyecto 
Fuente: Consorcio Perseo 
 
4.2) PLANIFICACIÓN 
Se utilizó los lineamientos de la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos” 
(PMBOK), correspondiente a la sexta edición del Project Management Institute (PMI), y 
además es recomendada por la directiva N°012-2017 de la OSCE para la elaboración de la 
gestión de riesgos en obras públicas.  
El objetivo del trabajo de investigación es realizar la gestión del análisis cualitativo de los  
riesgos en la etapa de planificación. Por ello, solo se desarrollarón los grupos de procesos 




4.2.1) PLAN PARA LA GESTIÓN  DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Se elaboró el plan para el desarrollo de los procesos y así llevar a cabo las actividades de la 
gestión del análisis cualitativo de los riesgos. 
Tabla 11: Plan de gestión de análisis cualitativo de riesgos 
PLAN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
1) INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto 
"Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellón de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM 1era Etapa" 
2) OBJETIVO  
• Realizar la gestión de riesgos mediante el análisis cualitativo en base a la sexta 
edición de la Guía del PMBOK  
3) HERRAMIENTAS  
• Entrevista estructurada para la identificación de riesgos, dirigido a un ingeniero civil 
(Anexo 03). 
•  Cuestionario estructurado para determinar los niveles de probabilidad de ocurrencia 
de riesgos e impacto en la ejecución, dirigido a un ingeniero civil (Anexo 04). 
4) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA RIESGOS 
• Matriz de probabilidad e impacto  




Técnicas de Recopilación de 
Datos y Herramientas 
Fuente de 
Información 
Identificar los riesgos 
Identificar riesgos 
que afecten de 
manera negativa 
al proyecto. 
• Juicio de experto. 
• Recopilación de datos 
(Tormenta de ideas y 
Entrevista). 
• Análisis de datos (Análisis 







Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos. 
Evaluar 
cualitativamente 
la probabilidad e 
impacto de los 
riesgos en el 
proyecto. 
• Juicio de experto 
• Estructura de desglose de 
riesgos (RBS).  
• Recopilación de datos 
(Cuestionario). 
• Representación de datos 
(Matriz de probabilidad e 
impacto)  






respuesta a los 
riesgos 
Desarrollar la 
respuesta a los 
riegos. 
• Estrategias para 
amenazas 
















Análisis de información procesada. 











El formato que se utilizó en la recolección de datos mediante la entrevista estructurada para la 
identificación de riesgos se muestra en la figura 4.  
 
Figura 4: Formato de recolección de datos mediante entrevista. 




Además, el formato que se utilizó en el cuestionario estructurado para la determinación de los 
niveles de probabilidad de ocurrencia e impacto se muestra en la figura 5.    
 
Figura 5: Formato de cuestionario para determinación de probabilidad e impacto. 




4.3.1) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Para poder identificar los riesgos negativos que afecten la ejecución del proyecto, fue muy 
importante aplicar las técnicas y herramientas que recomienda la Guía PMBOK en este 
proceso, tales como “recopilación de datos” y “análisis de datos”, ya que se realizaron 
verificaciones visuales del entorno en el que se encuentra el proyecto, como también visitas 
“in situ” a la obra de construcción. Además, se realizó una revisión y evaluación de los 
documentos correspondientes al expediente técnico del proyecto, proporcionado por el 
Consorcio Perseo para conocer el panorama, como también el estado actual de la obra, y así 
poder obtener una recopilación de información que sirvió para realizar una “tormenta de ideas” 
en cuanto a los riesgos que podrían retrasar el avance de la ejecución de la obra. 
Asimismo, para finalizar el proceso de identificar los riesgos negativos, utilizando las 
herramientas “Entrevista” y “Juicio de experto” que propone la Guía del PMBOK, se realizó 
una entrevista estructurada utilizando el formato que se muestra en la figura 4, dirigida al 
ingeniero residente de obra que laboró en el proyecto hasta su paralización, en la cual, la 
pregunta que se realizó fue la siguiente: 
• ¿Cuáles son los riesgos por los cuales no podría lograr los objetivos del proyecto durante 
una futura ejecución, según el estado actual de la obra? 
De esta manera los riesgos fueron identificados de manera directa por el profesional, 







Tabla 12: Registro de riesgos 
NÚMERO RIESGOS 
1 
Demoras en obtención de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) para iniciar solicitud de Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA). 
2 
Demoras en obtención del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) para 
inicio de proyecto. 
3 Presencia de restos arqueológicos en partidas de movimiento de tierra. 
 
4 
Demoras en obtención de autorización del Plan de Rescate Arqueológico 
(PRA). 
5 
Paralizaciones por realizaciones de eventos académicos (exámenes de 
admisión) o tomas de la ciudad universitaria o facultades por parte del 
cuerpo estudiantil, plana docente, personal administrativo y de apoyo; u 
otros grupos laborales. 
6 Mano de obra no calificada por parte del sindicato de construcción civil. 
7 
Desabastecimiento en almacén de materiales trasladados a obra en 
fletes debido a la aplicación del plan municipal “pico y placa", para el 
desarrollo de las ejecuciones de las partidas”. 
8 
Incremento en costo en flete para traslado de materiales debido a la 
aplicación de plan municipal “pico y placa”. 
9 





10 Accidente fatal en obra. 
11 Afectación de patrimonio arqueológico por ejecución de partidas. 
12 
Que falte concreto premezclado durante el vaciado de estructuras que 
requieran concreto. 
13 Incumplimiento en la calidad de elementos estructurales. 
14 
Deslizamiento de masas de tierra durante ejecución de muros de 
contención. 
15 Mala comunicación y coordinación entre contratista y sub contratistas. 
16 
Mala comunicación y coordinación con encargados del funcionamiento 
académico y propias de las facultades aledañas. 
17 Tren de actividades mal definidas. 
18 
No contar con materiales debidamente certificados y de acuerdo al 
expediente técnico. 
19 
Que los elementos estructurales de infraestructura existente se 
encuentren en mal estado o que no cumplan con los requerimientos del 
expediente técnico. 




4.3.1.1) DETALLE DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
A continuación, se detalla las razones por la cual se determinaron los riesgos que podrían 
afectar la ejecución del proyecto: 
• 1 - Demoras en obtención de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) para obtención de PMA 
El riesgo en demoras por la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) nace por el Decreto Supremo N°003-2014-MC, en la que especifica que es de carácter 
obligatorio la obtención de este certificado que determina la no existencia de vestigios 
arqueológicos en la superficie, para proceder con la solicitud de autorización del Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA) al Ministerio de Cultura. 
• 2 - Demoras en obtención del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) para inicio 
de proyecto. 
El riesgo de demoras por la obtención del PMA se genera debido al Decreto Supremo N°003-
2014-MC, en la que especifica que se debe contar con la autorización del PMA para realizar 
actividades de movimiento de tierra o excavaciones bajo superficie. 
Por consecuente, debido a que en el proyecto se realizarán partidas de movimiento de tierra 






Figura 6: Vista de sectores que faltan culminar las partidas de movimiento de tierra 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 7: Vista de sectores que faltan culminar las partidas de movimiento de tierra 





Figura 8: Vista en planta de plano de cimentación del proyecto. 
Fuente: Expediente técnico de Consorcio Perseo 
 
• 3 - Presencia de restos arqueológicos en partidas de movimiento de tierra. 
El riesgo de encontrar restos arqueológicos en las partidas de movimiento de tierra, radica en 
la experiencia del anterior contratista, ya que, durante el PMA los arqueólogos responsables 
determinaron 4 sectores con vestigios arqueológicos correspondientes a la cultura Maranga. 
En la figura 9 se muestra el plano de los sectores arqueológicos y en la figura 10 se muestran 





Figura 9: Sectores identificados con restos arqueológicos. 
Fuente: Consorcio Perseo 
 
 
Figura 10: Material extraído de sectores arqueológicos 




• 4 - Demoras en obtención de autorización del Plan de Rescate Arqueológico 
(PRA). 
El riesgo en demoras para la obtención de la autorización del PRA se genera debido al Decreto 
Supremo N°003-2014-MC, en la cual, para rescatar el material arqueológico en los sectores 
identificados en el PMA, y así poder realizar las actividades propias del proyecto, se debe 
contar con la autorización del Ministerio de Cultura para aplicar este proceso. 
• 5 - Paralizaciones por realizaciones de eventos académicos (exámenes de 
admisión) o tomas de la ciudad universitaria o facultades por parte del cuerpo 
estudiantil, plana docente, personal administrativo y de apoyo; u otros grupos 
laborales. 
Debido a que el proyecto se encuentra dentro de la Ciudad Universitaria de la UNMSM, existe 
el riesgo de posibles paralizaciones de la ejecución de obra debido a eventos académicos o 
tomas de la universidad por entes externos al proyecto.  
• 6 - Mano de obra no calificada por parte del sindicato de construcción civil. 
El riesgo a que la mano de obra del sindicato de trabajadores de construcción civil del Perú no 
sea calificada nace por la obligación de contratar los servicios de los representados por este 
sindicato, para así evitar represalias contra los trabajadores de la constructora o bienes 
materiales que afecten la ejecución de la obra. 
• 7 - Desabastecimiento en almacén de materiales trasladados a obra en fletes 
debido a la aplicación del plan municipal “pico y placa", para el desarrollo de las 
ejecuciones de las partidas”. 
El riesgo a no contar con materiales propios para la ejecución de la obra por restricciones de 
vías y horarias en el transporte de vehículos de carga pesada, radica en la aplicación del plan 




• 8 - Incremento en costo en flete para traslado de materiales debido a la aplicación 
de plan municipal “pico y placa”. 
El riesgo de incremento del costo en el transporte de materiales para la ejecución de la obra, 
radica a en las restricciones de vías y de horario en el transporte de vehículos de carga pesada, 
radica en la aplicación del plan municipal denominado “Pico y Placa” para vehículos de este 
tipo. 
• 9 - Que exista incompatibilidad entre planos de diseño que afecten la ruta crítica. 
Existe el riesgo a que existan incongruencias en los planos de diseño y que la supervisión o el 
proyectista demoren en la absolución de incompatibilidades, afectando la ruta crítica de la 
ejecución. 
• 10 - Accidente fatal en obra. 
Existe el riesgo de que haya accidentes fatales durante la construcción de la obra, ya que el 
proceso constructivo de calzaduras, o trabajos en altura podría ser peligroso para el personal 
obrero y técnico generando desenlaces lamentables, la cual generaría, aparte del lamento 
humano, las investigaciones por otras instituciones propias del evento, afectando el normal 
funcionamiento de la ejecución de la obra. 
• 11 - Afectación de patrimonio arqueológico por ejecución de partidas. 
El riesgo de afectar el patrimonio arqueológico por las actividades propias de la obra, nace a 
raíz del Decreto Supremo N°003-2014-MC, en la cual, ante la afectación de patrimonio 
nacional, los responsables del proyecto podrían ser denunciados por afectar los patrimonios 






•  12 - Que falte concreto premezclado durante el vaciado de estructuras que 
requieran concreto. 
Existe el riesgo de no completar las programaciones de vaciados de concreto premezclado 
por un mal cálculo de volúmenes de concreto en calzaduras, ya que las superficies son 
inexactas, como también, que la concretera no pueda hacer el envío de concreto o las 
maquinarias necesarias para el vaciado. 
• R.13 - Incumplimiento en la calidad de elementos estructurales. 
Al tratarse de una obra pública, existe el riesgo de que la supervisión no apruebe las 
finalizaciones de los elementos estructurales por no cumplir con la calidad especificada, 
alterando negativamente la planificación de la obra. 
• 14 - Deslizamiento de masas de tierra durante ejecución de muros de contención. 
El riesgo de deslizamientos de masas de tierra nace debido a un precedente en la ejecución 






Figura 11: Vista de deslizamiento de tierra. 
Fuente: Consorcio Perseo 
• 15 - Mala comunicación y coordinación entre contratista y sub contratistas. 
Existe el riesgo de que no haya una buena comunicación o correcta exposición de los objetivos 
hacia los sub contratistas de las diferentes áreas de trabajo, en la cual afecte el desarrollo de 
la ejecución. 
• 16 - Mala comunicación y coordinación con encargados del funcionamiento 
académico y operativo de las facultades aledañas. 
Según la memoria descriptiva del expediente técnico del proyecto, la obra colinda con 5 
facultades, y existe el riesgo de no tener una adecuada comunicación ni coordinación acerca 







• 17 - Tren de actividades mal definidas. 
Existe el riesgo de que no se completen las actividades semanales planificadas por una mala 
definición de los objetivos de la ejecución. 
•  18 - No contar con materiales debidamente certificados y de acuerdo al 
expediente técnico. 
Al tratarse de una obra pública, existe el riesgo de que la supervisión no apruebe la calidad de 
los materiales adquiridos para las realizaciones de las actividades de la obra, retrasando la 
ejecución. 
• 19 - Que los elementos estructurales de infraestructura existente se encuentren 
en mal estado o que no cumplan con los requerimientos del expediente técnico. 
Debido a que la obra se encuentra paralizada, con un tiempo aproximado de 2 años, existe el 
riesgo de que los elementos estructurales no se encuentren en óptimas condiciones, debido a 
que, en la inspección visual del proyecto, se registró acero expuesto en algunos muros de 





Figura 12: Acera expuesto a intemperie 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Acero expuesto a intemperie. 





4.4.1) ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS) Y CATEGORIZACIÓN 
Luego de identificar los riegos negativos de la ejecución del proyecto, se utilizó la RBS, la cual 
sirve para agrupar a los riesgos según su fuente de origen y así poder determinar qué áreas 
del proyecto son las mas vulnerables a los riesgos.   
Las categorías de la Estructura de Desglose de Riesgo se muestran en el Esquema 1 y la 
agrupación de las categorías con los riesgos se muestra en la Tabla 13. Además, se asignaron 
códigos de identificación a cada uno de los riesgos. 
 






































       





Tabla 13: Categorías de los riesgos 
CÓDIGO RIESGOS CATEGORÍA 
R.01 
Demoras en obtención de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) para iniciar solicitud de Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA). 
EXTERNO - INSITUCIONAL 
R.02 
Demoras en obtención del Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA) para inicio 
de proyecto. 
EXTERNO - INSITUCIONAL 
R.03 Presencia de restos arqueológicos en 
partidas de movimiento de tierra.  
EXTERNO - AMBIENTE 
R.04 
Demoras en obtención de autorización del 
Plan de Rescate Arqueológico (PRA). 
EXTERNO - INSITUCIONAL 
R.05 
Paralizaciones por realizaciones de eventos 
académicos (exámenes de admisión) o 
tomas de la ciudad universitaria o 
facultades por parte del cuerpo estudiantil, 
plana docente, personal administrativo y de 
apoyo; u otros grupos laborales. 
EXTERNO - SOCIAL  
R.06 
Mano de obra no calificada por parte del 
sindicato de construcción civil. 
EXTERNO - SOCIAL  
R.07 
Desabastecimiento en almacén de 
materiales trasladados a obra en fletes 
debido a la aplicación del plan municipal 
“pico y placa", para el desarrollo de las 
ejecuciones de las partidas”. 
EXTERNO - MERCADO 
R.08 
Incremento en costo en flete para traslado 
de materiales debido a la aplicación de plan 
municipal “pico y placa”. 
EXTERNO - MERCADO 
R.09 
Que exista incompatibilidad entre planos de 
diseño que afecten la ruta crítica. 




R.10 Accidente fatal en obra. TÉCNICO - CONSTRUCCIÓN 
R.11 
Afectación de patrimonio arqueológico por 
ejecución de partidas. 
TÉCNICO - CONSTRUCCIÓN 
R.12 
Que falte concreto premezclado durante el 
vaciado de estructuras que requieran 
concreto. 
TÉCNCICO - CONSTRUCCIÓN 
R.13 
Incumplimiento en la calidad de elementos 
estructurales. 
TÉCNICO - CALIDAD 
R.14 
Deslizamiento de masas de tierra durante 
ejecución de muros de contención. 
TÉCNICO - CONSTRUCCIÓN 
R.15 
Mala comunicación y coordinación entre 
contratista y sub contratistas. 
DIRECCIÓN - COMUNICACIÓN 
R.16 
Mala comunicación y coordinación con 
encargados del funcionamiento académico 
y propias de las facultades aledañas. 
DIRECCIÓN - COMUNICACIÓN 
R.17 Tren de actividades mal definidas. DIRECCIÓN -PLANIFICACIÓN 
R.18 
No contar con materiales debidamente 
certificados y de acuerdo al expediente 
técnico. 
ORGANIZACIÓN - LOGÍSTICA 
R.19 
Que los elementos estructurales de 
infraestructura existente se encuentren en 
mal estado o que no cumplan con los 
requerimientos del expediente técnico. 
EXTERNO - AMBIENTE 





4.5.1) ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS. 
Continuando con los procedimientos de la Guía del PMBOK, se procedió a iniciar el análisis 
cualitativo de cada uno de los riesgos identificados. Para ello se utilizó la “Matriz de 
Probabilidad e Impacto” (tabla 9), en la cual consiste en multiplicar el nivel de la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo (tabla 5) con el nivel de impacto que tendría en la ejecución (tabla 6), 
para luego, determinar la prioridad o importancia del riesgo para el proyecto (tabla 7), tal como 
se especifica en el Capítulo II. 
4.5.1.1) ANÁLISIS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E IMPACTO. 
Para determinar el nivel de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el nivel de impacto 
que tendría en la ejecución de la obra, se realizó un cuestionario estructurado, como se 
muestra en la figura 5, tal como recomienda la Guía del PMBOK, a un ingeniero civil con 
conocimientos en la dirección de proyectos. En la cual, el profesional determinó en base a su 
experiencia y criterio los niveles de probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de 
los riesgos registrados. La tabla 14 muestra los niveles determinados por el especialista.   
 
Tabla 14: Niveles de probabilidad de ocurrencia de los riesgos e impacto en la ejecución. 
CÓDIGO RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 
R.01 
Demoras en obtención de 
Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) para 
iniciar solicitud de Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA). 
0.70 0.40 
R.02 
Demoras en obtención del Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA) 






Presencia de restos arqueológicos 




Demoras en obtención de 




Paralizaciones por realizaciones 
de eventos académicos 
(exámenes de admisión) o tomas 
de la ciudad universitaria o 
facultades por parte del cuerpo 
estudiantil, plana docente, 
personal administrativo y de 
apoyo; u otros grupos laborales. 
0.30 0.80 
R.06 
Mano de obra no calificada por 




Desabastecimiento en almacén de 
materiales trasladados a obra en 
fletes debido a la aplicación del 
plan municipal “pico y placa", para 




Afectación en presupuesto por 
incremento en costo en flete para 
traslado de materiales debido a la 




Que exista incompatibilidad entre 
planos de diseño que afecten la 
ruta crítica. 
0.70 0.40 
R.10 Accidente fatal en obra. 0.50 0.20 
R.11 
Afectación de patrimonio 







Que falte concreto premezclado 
durante el vaciado de estructuras 
que requieran concreto. 
0.30 0.20 
R.13 




Deslizamiento de masas de tierra 




Mala comunicación y coordinación 




Mala comunicación y coordinación 
con encargados del 
funcionamiento académico y 
propias de las facultades 
aledañas. 
0.50 0.20 
R.17 Tren de actividades mal definidas. 0.30 0.20 
R.18 
No contar con materiales 
debidamente certificados y de 
acuerdo al expediente técnico. 
0.30 0.20 
R.19 
Que los elementos estructurales 
de infraestructura existente se 
encuentren en mal estado o que 
no cumplan con los 
requerimientos del expediente 
técnico. 
0.50 0.40 





4.5.1.2) PRIORIDAD DEL RIESGO 
La prioridad de cada riesgo se obtuvo mediante el producto del nivel de la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos con el nivel del impacto en la ejecución, para luego vincularla a la 
prioridad que pertenece. En la cual se registraron 2 riesgos con prioridad baja, 7 riesgos con 
prioridad moderada y 10 riesgos con prioridad alta. 











Demoras en obtención de 
Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos 
(CIRA) para iniciar 
solicitud de Plan de 
Monitoreo Arqueológico 
(PMA). 
0.70 0.40 0.280 ALTA 
R.02 
Demoras en obtención del 
Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA) para 
inicio de proyecto. 
0.70 0.40 0.280 ALTA 
R.03 
Presencia de restos 
arqueológicos en partidas 
de movimiento de tierra.  
0.90 0.80 0.720 ALTA 
R.04 
Demoras en obtención de 
autorización del Plan de 
Rescate Arqueológico 
(PRA). 






realizaciones de eventos 
académicos (exámenes 
de admisión) o tomas de la 
ciudad universitaria o 
facultades por parte del 
cuerpo estudiantil, plana 
docente, personal 
administrativo y de apoyo; 
u otros grupos laborales. 
0.30 0.80 0.240 ALTA 
R.06 
Mano de obra no 
calificada por parte del 
sindicato de construcción 
civil. 
0.30 0.10 0.030 BAJA 
R.07 
Desabastecimiento en 
almacén de materiales 
trasladados a obra en 
fletes debido a la 
aplicación del plan 
municipal “pico y placa", 
para el desarrollo de las 
ejecuciones de las 
partidas”. 




incremento en costo en 
flete para traslado de 
materiales debido a la 
aplicación de plan 
municipal “pico y placa”. 




planos de diseño que 
afecten la ruta crítica. 





Accidente fatal en obra. 0.50 0.20 0.100 MODERADA 
R.11 
Afectación de patrimonio 
arqueológico por 
ejecución de partidas. 
0.70 0.40 0.280 ALTA 
R.12 
Que falte concreto 
premezclado durante el 
vaciado de estructuras 
que requieran concreto. 
0.30 0.20 0.060 MODERADA 
R.13 
Incumplimiento en la 
calidad de elementos 
estructurales. 
0.30 0.20 0.060 MODERADA 
R.14 
Deslizamiento de masas 
de tierra durante ejecución 
de muros de contención. 
0.70 0.80 0.560 ALTA 
R.15 
Mala comunicación y 
coordinación entre 
contratista y sub 
contratistas. 









académico y propias de 
las facultades aledañas. 
0.50 0.20 0.100 MODERADA 
R.17 Tren de actividades mal 
definidas. 
0.30 0.20 0.060 MODERADA 
R.18 
No contar con materiales 
debidamente certificados 
y de acuerdo al 
expediente técnico. 
0.30 0.20 0.060 MODERADA 
R.19 
Que los elementos 
estructurales de 
infraestructura existente 
se encuentren en mal 
estado o que no cumplan 
con los requerimientos del 
expediente técnico. 
0.50 0.40 0.200 ALTA 









Tabla 16: Agrupación de riesgos por prioridad. 




















Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.1.3) PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
Luego de haber obtenido la priorización de los riesgos, se inicia el proceso de Planificar 
Respuesta a Riesgos, para ello se utilizó las estrategias ante amenazas de riesgos que plantea 
la Guía del PMBOK, que se especifica en el Capítulo II, las cuales son: escalar, evitar, 
transferir, mitigar y aceptar. Asimismo, se determinó las acciones a realizar ante las amenazas 






Demoras en obtención de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
para iniciar solicitud de PMA. 
Estrategia de respuesta a riesgo: EVITAR 
El Decreto Supremo N°003-2014-MC en referencia al CIRA, la cual establece la inexistencia 
de vestigios de restos arqueológicos superficiales, que es de carácter obligatorio para la 
ejecución de proyectos establecido por el Ministerio de Cultura, en cuanto a la obtención de 
este certificado, principalmente expide los siguientes documentos, todos ellos firmados por un 
ingeniero o arquitecto: 
❖ Dos ejemplares de planos de ubicación georreferenciados del proyecto de inversión, 
presentado en coordenadas UTM, Zona geográfica, Datum WGS84. 
❖ Dos ejemplares de planos georreferenciados del ámbito de intervención del proyecto 
presentado en coordenadas UTM, Datum WGS84. 
❖ Dos ejemplares de la Memoria descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos 
UTM, datum WGS84. 
Asimismo, la evaluación de estos documentos tiene un plazo máximo de 20 días hábiles, y al 
encontrarse sujeto a las normas del silencio administrativo positivo, es decir, si el Ministerio de 
Cultura no ha expedido el CIRA luego 20 días de entregados estos documentos, se considera 
que el certificado ha sido aprobado para dar inicio a la solicitud de PMA. 
Por lo tanto, para evitar que existan incompatibilidades y/o errores en los planos y datos, u 
observaciones por parte del Ministerio de Cultura, se debe contar con personal especializado 
en georreferenciación y tener en cuenta que se tiene como máximo 20 días, desde el momento 






Demoras en obtención del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) para inicio de 
proyecto. 
Estrategia de respuesta a riesgo: EVITAR 
Luego de la obtención del CIRA, debido al Decreto Supremo N°003-2014-MC, para dar inicio 
a las ejecuciones que impliquen remoción de tierra, se debe contar con la autorización de un 
PMA, la cual es una intervención arqueológica con el objetivo de prevenir, controlar, reducir y 
mitigar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Para la obtención del PMA 
se deben presentar a la Entidad responsable los siguientes requerimientos principalmente: 
❖ Mapas y planos digitales en formatos aprobados por el Ministerio de Cultura, 
incluyendo el plan de obras programadas, así como el plano de ubicación y perimétrico del 
área de monitoreo arqueológico. 
❖ Documentación gráfica digital (planos, mapas, fotografías y otros) en caso de 
infraestructura preexistente. 
❖ Cartas digitales de compromiso de no afectación al Patrimonio Cultural de la Nación 
suscritas por el solicitante y la consultora arqueológica. 
 
Asimismo, luego de presentar la documentación requerida, si el Ministerio de Cultura no 
encuentra observaciones en el expediente, el PMA se autoriza en un plazo de 10 días hábiles. 
Por lo tanto, para no tener observaciones en la documentación que se presentará a la entidad 
estatal, se debe de contar con una consultura arqueológica con experiencia en estas 
intervenciones, asimismo, el personal especializado del contratista debe brindar la 
documentación del proyecto y asesoría correspondiente para agilizar y lograr el propósito,  





Presencia de restos arqueológicos en partidas de movimiento de tierra. 
Estrategia de respuesta a riesgo: ACEPTAR 
Para que la presencia de vestigios arqueológicos durante las partidas de movimiento de tierra 
no tome por sorpresa al equipo técnico y a la dirección del proyecto, se deberá identificar las 
áreas en las que se efectuará la remoción de terreno para prever un nuevo plan de ejecución 
en torno a estas zonas. Además, se debe tener lista la documentación requerida para iniciar 
la solicitud del Plan de Rescate Arqueológico (PRA) ante el Ministerio de Cultura, debido al 
Decreto Supremo N°003-2014-MC.  
• R.04 
Demoras en obtención de autorización del Plan de Rescate Arqueológico (PRA). 
Estrategia de respuesta a riesgo: EVITAR 
Cuando se evidencia la presencia de restos arqueológicos, se debe solicitar el PRA al 
Ministerio de Cultura según el Decreto Supremo N°003-2014-MC, en la cual, entre los 
principales requerimientos se expide lo siguiente: 
❖ Dos ejemplares del Expediente (Textos, tablas, fotos, mapas y planos debidamente 
georreferenciados). 
❖ Carta de presentación del solicitante y la Consultora arqueológica. 
Para disminuir el tiempo que tomaría la presentación de documentación al Ministerio de 
Cultura, se deberá contar con la misma consultora arqueológica que realizó el PMA, de esta 







Paralizaciones por realizaciones de eventos académicos (exámenes de admisión) o 
tomas de la ciudad universitaria o facultades por parte del cuerpo estudiantil, plana 
docente, personal administrativo y de apoyo; u otros grupos laborales.    
Estrategia de respuesta a riesgo: TRANSFERIR 
Ante una paralización de por motivos externos al proyecto, el personal especializado del 
contratista deberá hacer uso del artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo, del 
Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado. 
• R.06 
Mano de obra no calificada por parte del sindicato de construcción civil. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Ante la imposición del gremio de construcción civil se debe de evaluar la experiencia en la 
contratación del personal. Así mismo, realizar charlas técnicas explicando la correcta manera 
de ejecución de las actividades que se encomendarán y realizar una constante supervisión de 
las tareas que desarrollan.   
• R.07 
Desabastecimiento en almacén de materiales trasladados a obra en fletes debido a la 
aplicación del plan municipal “pico y placa", para el desarrollo de las ejecuciones de las 
partidas. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Para contrarrestar este escenario se debe realizar una evaluación y coordinación con los 




acuerdos. Así mismo, se deben solicitar los materiales con previa anticipación de acuerdo a 
un cronograma de abastecimiento.   
• R.08 
Afectación en presupuesto por incremento en costo en flete para traslado de materiales 
debido a la aplicación de plan municipal “pico y placa”. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Para hacer frente a este panorama, se debe realizar un proceso de Gestión de Costos, ya que 
la Guía del PMBOK recomienda hacer una estimación o aproximación de recursos monetarios 
para terminar las actividades de un proyecto, teniendo en cuenta el registro de riesgos para 
obtener los costes por contingencias. 
• R.09 
Que exista incompatibilidad entre planos de diseño que afecten la ruta crítica. 
Estrategia de respuesta a riesgo: TRANSFERIR 
El contratista deberá solicitar la opinión de la supervisión como lo establece el artículo 196.- 
Consultas sobre ocurrencias en la obra, del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del 
Estado.   
Así mismo, se deberá anotar las incidencias ocurridas en el cuaderno de obra y no iniciar la 










Accidente fatal en obra. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Se debe de tener la presencia en obra de un especialista en SSOMA con experiencia en 
proyectos de similares características, de manera que haga cumplir la norma de seguridad en 
la construcción.  
• R.11 
Afectación de patrimonio arqueológico por ejecución de partidas. 
Estrategia de respuesta a riesgo: EVITAR 
El Decreto Supremo N°003-2014-MC establece que no se debe de efectuar actividades que 
generen impactos negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y 
demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Por lo tanto, luego de que la 
consultora arqueológica identifique las áreas para realizar el rescate arqueológico, se deberá 
definir un plan de ejecución de manera que las actividades propias de la obra no afecten el 
Patrimonio nacional.    
• R.12 
Que falte concreto premezclado durante el vaciado de estructuras que requieran 
concreto. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Se debe contar con los servicios de concreteras de buena reputación. Además, los 
responsables de la ejecución de obra deberán real presentar con anticipación el cronograma 






Incumplimiento en la calidad de elementos estructurales. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Realizar pruebas en laboratorios de buena reputación y solicitar certificados de calidad a los 
proveedores de los materiales. Además, se debe realizar un plan para la gestión de calidad. 
• R.14 
Deslizamiento de masas de tierra durante ejecución de muros de contención. 
Estrategia de respuesta a riesgo: EVITAR 
Se debe realizar una verificación de estabilidad a los taludes por parte de un ingeniero 
especialista en geotecnia. También, se debe contar con subcontratistas con experiencia en 
proceso constructivo de calzaduras. 
• R.15 
Mala comunicación y coordinación entre contratista y sub contratistas. 
Estrategia de respuesta a riesgo: EVITAR 
Se debe tener reuniones semanales entre el equipo de oficina técnica con los representantes 












Mala comunicación y coordinación con encargados del funcionamiento académico y 
operacional de las facultades aledañas. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Se deberá informar previamente a los principales responsables del funcionamiento académico 
y operacional de facultades aledañas sobre las actividades principales propias de la ejecución 
de la obra, para prever inconvenientes de ambas partes. 
• R.17 
Tren de actividades mal definidas. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Se deben realizar reuniones semanales entre el equipo técnico del proyecto y los jefes de 
cuadrillas, de manera que se genere una retroalimentación de las actividades de la semana y 
planificar lo que se tendrá que ejecutar la semana siguiente. 
• R.18 
No contar con materiales debidamente certificados y de acuerdo al expediente técnico. 
Estrategia de respuesta a riesgo: MITIGAR 
Se deberá realizar la compra de materiales a proveedores de alta trayectoria en el mercado 









Que los elementos estructurales de infraestructura existente se encuentren en mal 
estado o que no cumplan con los requerimientos del expediente técnico. 
Estrategia de respuesta a riesgo: TRANSFERIR 
Realizar evaluaciones estructurales y de calidad a los materiales y elementos estructurales de 
la construcción existente.   
4.6) DISCUSIÓN 
Con respecto a la identificación de riesgos negativos, en la cual se obtuvieron 19 riesgos de 
manera directa, mediante una entrevista estructurada, por el ingeniero residente de obra que 
laboró hasta la paralización del proyecto. De la misma forma, Ingunza (2016) identificó 10 
riesgos del proyecto “Edificio Velasco Astete” realizando entrevistas semi estructuradas a los 
ingenieros estructurales, sanitarios y eléctricos responsables de la ejecución. Asimismo, León 
y Mariños (2014) determinó 20 riesgos del proyecto “Residencial Sol de Chan – Chan” a través 
de entrevistas estructuradas a los ingenieros y jefes del proyecto. En este trabajo de 
investigación y en las dos tesis se identificaron los riesgos mediante entrevistas, la cual es una 
herramienta que propone la Guía del PMBOK. Cabe destacar que la entrevista que se realizó 
en este proyecto se hizo en el momento en el que la obra se encuentra paralizada, a diferencia 
de las investigaciones de Ingunza, y León y Mariños, las cuales las entrevistas se desarrollaron 
mientras los proyectos estaban siendo ejecutados. 
Con relación a la tesis que realizó Aguirre (2019), en la cual, aplicando la metodología de la 
Guía del PMBOK para la gestión de riesgos del proyecto “Mejoramiento de los servicios 
académicos y administrativos de la Universidad Nacional de Jaén”, desarrolló el análisis 
cualitativo correspondiente a 23 riesgos identificados, obteniendo las prioridades de los riesgos 




al que se elaboró en este trabajo de investigación, ya que, mediante el análisis cualitativo de 
diecinueve 19 riesgos identificados, se determinó la prioridad de estos mismos para elegir la 
estrategia y un plan de acción para cada uno. Sin embargo, Aguirre realizó el análisis 
cuantitativo de los riesgos que también propone la metodología, en la cual determinó el 
incremento del plazo en el cronograma y el incremento del costo de la ejecución del proyecto 
por efecto de los riesgos; a diferencia de este trabajo de investigación, en la cual no se realizó 
el análisis cuantitativo. 
 De los 10 riesgos que obtuvieron una prioridad alta en este trabajo de investigación, 6 de ellos 
corresponden a factores externos al proyecto.  Asimismo, en la tesis de Aguirre (2019) se 
obtuvo 4 riesgos de prioridad alta, en la cual 3 de ellos son por factores externos al proyecto. 






















1. La metodología que se utilizó para la gestión del análisis cualitativo de los riesgos del 
proyecto “Ampliación, remodelación y acondicionamiento de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la UNMSM – 1era etapa” es la desarrollada por el Project 
Management Institute (PMI) en la sexta edición de la Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (PMBOK). 
2. Con respecto al proceso de identificación de riesgos se determinaron 19 riesgos, que de 
suceder afectarían negativamente la ejecución del proyecto. 
3. Los riesgos en función a la presencia de restos arqueológicos son una fuente de gran 
incertidumbre y, de presentarse, generaría un impacto negativo para los fines del proyecto. 
4. En relación al proceso del análisis cualitativo de los riesgos se obtuvo como resultado que, 
de los 19 riesgos identificados, 2 riesgos tienen prioridad baja, 7 riesgos tienen prioridad 




5. En función al proceso de planificación de respuesta a riesgos, se estableció las estrategias 
ante cada riesgo, las cuales son: 6 riesgos a evitar, 3 riesgos a transferir, 9 riesgos a mitigar 
y un riesgo para aceptar.  
6. Con relación al proceso de planificación de respuesta a riesgos, se definieron las acciones 
a realizar ante cada riesgo.  
7. Realizar la gestión del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto en la etapa de la 
planificación, permitió identificar los riesgos que afectarían la ejecución del proyecto, las 
cuales, mediante el análisis cualitativo de riesgos fueron clasificadas en orden de prioridad 
o de importancia, y se determinó las estrategias para hacer frente a los riesgos, como 
también el plan de acción por cada riesgo. Por lo tanto, se demuestra la hipótesis que se 
planteó en el capítulo II, la cual es “Al realizar la gestión del análisis cualitativo de los 
riesgos en la etapa de la planificación, se pueden desarrollar estrategias a los eventos que 



















1. Culminar el modelo de la gestión de riesgos del proyecto con los procesos “análisis 
cuantitativo”, “implementar la respuesta a riesgos” y “monitorear los riesgos”, que propone 
el PMI en la Guía del PMBOK.  
2. Continuar con el desarrollo de las investigaciones de la gestión de riesgos, utilizando este 
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ANEXO 01: GLOSARIO 
• Riesgo del proyecto 
Evento o circunstancia que, de presentarse, puede generar un impacto negativo o 
positivo en los objetivos trazados. (PMI, 2017) 
 
• Documentación del proyecto 
Son documentos relacionados al proyecto que brindan información al equipo de 
gestión de riesgos, en la cual pueden identificar riesgos como también aclarar 
panoramas. 
 
• Juicio de experto 
Son grupos o individuos con conocimientos especializados para aclarar o determinar 
respuestas en determinadas áreas. Es necesario para identificar los riesgos negativos 
del proyecto y determinar los niveles de probabilidad de riesgo y su impacto en la 
ejecución. (PMI, 2017)  
 
• Entrevista estructurada 
Se basa en preguntas rígidas y predeterminadas sin posibilidad de variación durante 
la entrevista. 
 
• Cuestionario estructurado 
Se basa en opciones establecidas y predeterminadas sin posibilidad de variación 
durante el cuestionario. 
 
• Registro de riesgos 







ANEXO 02:  FICHA DE TAREA DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD:  Ingeniería Industrial y Mecánica 
CARRERA: Ingeniería Civil 
  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
 
Gestión del análisis cualitativo de los riesgos en la planificación de la ejecución del proyecto 
“Ampliación, remodelación y acondicionamiento de la Faculta de Letras y Ciencias Humanas 
de la UNMSM – 1° etapa” según la metodología del PMI.  
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán 
desarrolladas fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
 
Gestión de proyectos de construcción. 
 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo.  
 
1 (un alumno). 
  
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse 
el Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por 
la modalidad de Tesis o no.  
 
Si tiene perspectivas de continuidad. 
 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indicadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, 























6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: CHRISTIAN MARLON ARAUJO CHOQUE 
b. Código docente:  
c. Correo institucional:  
d. Teléfono:  
 
 
7. Especifica si el Trabajo de Investigación:  
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)   
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  
 
Trabajo de investigación para grado de bachiller 
 
8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo 
de investigación  
 
Realizar la gestión del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto, así mismo realizar el 
plan de acción  






Palabras Claves  REPOSITORI
O 1  
REPOSITORI
O 2  
REPOSITORIO 3  
1. Gestión de riesgo  ALICIA  EBSCO   
2. riesgo  ALICIA     
3. riesgo en proyectos  ALICIA  EBSCO   
4. análisis de gestión de riesgos  ALICIA  EBSCO   




9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar el alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
 
• Delimitación, justificación, objetivos y limitaciones  
• Antecedentes y marco teórico  
• Descripción de la empresa ejecutora 
• Descripción del área a analizar  
• Identificación del problema  
• Análisis comparativo, evolución y perspectivas  
• Desarrollo de la propuesta  
• Evaluación económica-jurídica 
• Comparación entre situación actual versus situación propuesta  
 
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de 
utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen 
con éxito todas las actividades  
 
Se debe tener conocimiento de los términos legales de las entidades que rigen la construcción 
de obras para 
el estado peruano. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
 
 Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año):  
 Docente que propone la tarea de investigación:  
 
  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  


































































ANEXO 05: FOTOGRAFÍAS DE ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO REGISTRADAS EN 


























ANEXO 06:  SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN, 
REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS 





ANEXO 07: SOLICITUD DE PERMISO PARA INGRESO A OBRA A DECANO DE 







ANEXO 08: RESUMEN DE REPORTE DE TURNITIN 
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